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Apertura oficial de 
programa Access
Segunda generación de jóvenes 
en el estudio del Inglés
Por: Judith Robleto
*REGIONAL
Un grupo de 24 jóvenes han sido beneficiados con el aprendizaje del idioma Inglés, mediante el Programa Access, el que por 
segunda vez es ofertado en el Recinto 
URACCAN Nueva Guinea, mediante las 
becas otorgadas por la Embajada de 
Estados Unidos.
En palabras de bienvenidas, el vice-
rrector, Eugenio López, agradeció la 
positiva respuesta de la solicitud que 
la universidad presentó a la Embajada 
de los Estados Unidos, de continuar 
con el programa y apoyar a más jóvenes 
interesados en aprender este tipo de 
estudios, en la localidad.
Por su parte, la diplomática, Martha 
Youth, ministra consejera de la Embajada 
de Estados Unidos, compartió que “se 
han dado más de 2 mil becas (a nivel 
nacional) en los últimos dos años. 
Esto es una muestra del compromiso 
del pueblo y gobierno de los Estados 
Unidos con los nicaragüense. Y lo vemos 
como una de las mejores inversiones 
en personas y comunidades; porque 
estos chicos son los futuros líderes de 
las comunidades y del país”.
Youth, además reconoció, “el impor-
tante labor que URACCAN desarrolla y 
la calidad de sus docentes, que acom-
pañan a los jóvenes en su aprendizaje”. 
Iván Sequeira, padre de familia de 
uno de los jóvenes beneficiados, agrad-
ció a, "URACCAN, a sus autoridades y 
docentes por facilitar la oportunidad de 
que nuestros hijos tuvieran acceso a 
este programa de ACCESS. De manera 
especial a la Embajada Norte americana 
por el auspicio del programa en Nueva 
Guinea y el país”.
El programa, en esta edición atiende 
a estudiantes de Jalapa, Jinotepe, León, 
Managua, Matagalpa, Nueva Guinea y 
Ocotal. Para ser parte de esta iniciativa, 
los estudiantes deben tener la edad 
de 13 a 16 años de edad, y estar cur-
sando entre séptimo y noveno grado 
de secundaria.
El lanzamiento del programa acadé-
mico lo presidió ministra consejera de 
la embajada norteamericana, Martha 
Youth, la señora Leda Chavarría, coor-
dinadora de los programas de inglés; 
Never Oporta, representante del 
Colegio Padre Fabretto, y el Dr. Eugenio 
López, vicerrector de URACCAN en 
Nueva Guinea. Este programa se aper-
turó con la participación del grupo de 
jóvenes estudiantes de secundaria, 
acompañados por las madres, padres 
de familias, directores y directora de 
colegios del municipio.
Una oportunidad para el aprendizaje.
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